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Abstrak 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisis sistem yang terdapat pada 
perusahaan PT. Bara Sinergi Pradana yang bergerak di bidang penjualan dan pembelian 
batubara, kemudian merancang suatu basis data yang berguna bagi perusahaan agar 
dapat membantu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Metode yang digunakan 
dalam penulisan skripsi ini ada tiga, yaitu metode pengumpulan data, metode analisis  
dan metode perancangan. Metode pengumpulan data dilakukan untuk mencari 
kebutuhan sistem dengan cara mempelajari dokumen perusahaan, wawancara, 
mempelajari sistem yang berjalan dan melakukan survei. Analisis sistem yang sedang 
berjalan dilakukan melalui studi pustaka, analisis sistem yang sedang berjalan, analisa 
terhadap temuan survey, identifikasi kebutuhan informasi, identifikasi persyaratan 
sistem. Perancangan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu perancangan basis data 
konseptual (conceptual database design), perancangan basis data logikal (logical 
database design), dan perancangan basis data fisikal (physical database design). Hasil 
yang dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebuah sistem basis data yang membantu 
penjualan dan pembelian di perusahaan sekaligus membuat data dalam perusahaan 
terkomputerisasi. Simpulan yang dapat diambil adalah sistem basis data yang dihasilkan 
ini dapat membantu perusahaan untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian. 
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